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Проблемы здорового образа жизни в современном обществе 
встают очень остро. Спорт, отсутствие заболеваний и, не менее важное, 
правильное питание - его основные составляющие. Но одно дело, когда 
взрослые, самостоятельные люди следят и контролируют свои действия, 
и совсем другое, когда эти люди дети. Дети не имеют возможности 
обеспечивать себя нужными продуктами, они не понимают того, что 
нужно соблюдать режим дня. Они не знают, что «хорошо», а что «плохо» 
для организма. Даже не все взрослые знают об энергетической 
составляющей тех или иных продуктов, об их вреде или пользе. Поэтому 
детскому саду в этом вопросе отводится главная роль. Первые три года 
ребёнок растёт и развивается в семье. Эти три года являются 
определяющими вкусовые предпочтения детей. Когда у них вырастают 
зубки, они начинают распознавать все вкусы. И задача взрослых в этот 
период помочь ребёнку, снабдить его разнообразной пищей. С 8 до 36 
месяцев (3 года) у детей прорезаются все молочные зубы, а значит их 
здоровье и прочность задача родителей. 
Особое внимание нужно обратить на фаст-фуд. Его вообще не 
должно быть в рационе ребёнка. Употребление фаст-фуда связано с 
риском возникновения кариеса, сердечно-сосудистых заболеваний, 
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сахарного диабета или ожирения. Согласно данным исследования Н.А. 
Красавиной и С.Е. Старцевой: среди детей с ожирением не употребляет 
газированные напитки, кока-колу, кофе только 12% детей [3, c. 67]. 
К продуктам риска относятся так же кондитерские изделия. С.Ю. 
Мистенева вместе с соавторами определили несколько основных 
проблем развития кондитерской отрасли детского питания [5, с. 419]. 
Несмотря на ряд проблем, авторы считают, что спрос на натуральные 
кондитерские изделия будет неуклонно расти, а вместе с тем и рынок 
данной продукции будет развиваться. 
В большинстве семей родители не могу контролировать 
распорядок дня, что так же негативно влияет на здоровье детей. Не 
только время сна и подъёма нарушено, но и время приёмов пищи, а 
некоторые приёмы пищи даже пропускают. Если в норме ребенок 
обычно ест пять раз в день: завтракает, обедает, полдничает, ужинает и 
второй раз ужинает, то в большинстве семей это время сокращается до 
трехразового питания.  
Кардинально жизнь меняется, когда ребёнок идёт в детскую 
дошкольную организацию. Одной из задач дошкольной образовательной 
организации является приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни. Здоровый образ жизни включает в себя физическое воспитание, 
сбалансированное рациональное питание, чередование умственных и 
физических нагрузок, трудовые отношения и занятия на свежем воздухе, 
соблюдение правил личной гигиены, закаливание и правильный режим 
дня. В детских садах соблюдается режим дня: завтрак, обед и полдник по 
часам, обеденный сон, прогулка. Рацион включаем в себя каши, овощи, 
фрукты и кисломолочные продукты. Состав продуктов выходного дня 
меняется. По словам родителей, дети принимают от 4 до 5 приемов пищи 
в день, но в рационе есть разница с рекомендуемым набором в 
количественном и структурном отношении. При опросе родителей 
дошкольников А.А. Важенина, В.А. Петров, И.Л. Иванова установили, 
что в домашних рационах выходного дня существует дефицит жизненно 
необходимых продуктов, рыбы, творога, фруктов, овощей [1].  
Согласно исследованию Д.Н. Лир, В.Г. Новоселовой, Т.А. 
Мишуковой отдельной проблемой питания в дошкольных 
образовательных организациях является ожирение у дошкольников [4, с. 
226].  
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что до трёх лет 
вся ответственность за соблюдение здорового образа жизни и 
становление его как привычки полностью лежит на родителях. 
Расстройства пищевого поведения у родителей отражаются на 
расстройствах пищевого поведения у детей. В выходные дети и их 
родители редко едят здоровую пищу. Предпочитают посещения 
ресторанов быстрого питания. Питание в детской дошкольной 
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организации достаточно рационально по основным пищевым веществам 
и энергетической ценности. 
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